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Введение  
 
 
Актуальность темы выпускной работы продиктована тем, что 
региональная история становится объектом научного интереса в XXI веке. 
Каждый регион призван стать субъектом единого экономического комплекса 
России, занимая в общегосударственном разделении труда и его кооперации 
определенное место. Региональный аспект дореволюционного развития 
образования, науки и культуры имеет для России особое значение. На 
примере истории г.Красноуфимска, нужно видеть, как влияла ситуация в 
стране на события, происходившие не только в городе, но и в 
Красноуфимском  уезде. 
За последние несколько лет активно начинает развиваться 
краеведческая деятельность в г.Красноуфимске. События, происходившие на 
протяжении XX в., привели к некому разрыву историко-культурных 
традиций. Следовательно, молодое поколение, практически не интересуется 
историческим прошлым своей родины, а нужно формировать морально-
нравственные ориентиры еще со школьных лет1. 
Слабое знание истории своего родного края приводит к минимальной 
заинтересованности у детей изучения истории в целом. Именно в школе 
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 
единственному социальному институту, через который проходят все 
граждане России, является индикатором ценностного и морально-
нравственного состояния общества и государства. Ребёнок школьного 
возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время 
                                                          
1Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
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недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы2. 
Данная проблема приводит ко многим последствиям. Отсутствие 
чувства патриотизма, а значит, важные даты и события будут вспоминаться 
все реже и реже, герои и знаменитые земляки – уже перестают 
ассоциироваться с положительными моментами в развитии региона и страны. 
Эта проблема должна решаться на образовательном уровне, совместно с 
краеведческими возможностями, школьников нужно заинтересовать. В г. 
Красноуфимске есть замечательный краеведческий музей, сотрудники 
которого помогут, расскажут об исторических событиях и людях 
прославивших город. 
 История г. Красноуфимска представляет большой интерес как с точки 
зрения познавательной, так и в плане понимания долговременных тенденций 
развития общества, которое необходимо всем, кому не безразлично 
настоящее и будущее страны и родного края. 
Красноуфимск в свое время, закладывался как крепость на новых 
пределах горнозаводского Урала. 9 июля 1736 г. на основании указа 
правительственного сената на месте небольшой деревушки Красный Яр была 
основана Красноуфимская крепость. Сделано это было с целью защиты 
русских поселений от набегов башкирских феодалов. Через Красный Яр 
пролегала единственная дорога, которой пользовались башкиры при набегах 
на Кунгурский уезд3. 
Для строительства крепости располагали природные условия, которые 
были пригодными для поселения и жизни людей. Природные богатства 
способствовали быстрому заселению Красноуфимска. В 1781 г. крепость 
переоборудована в уездный город Пермской губернии. К этому времени в 
нем было 444 деревянных дома и насчитывалось около двух тысяч жителей. 
                                                          
2Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 
http://government.ru/programs/664/about/index.html (дата обращения: 18.03.2019). 
3 ГКУСО. Ф.455. Оп.1. Д.2. Л. 8. 
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Красноуфимск в основном развивался как торговый и уездный 
административный центр. Огромной была и территория Красноуфимского 
уезда – она простиралась от Кунгура до Нязепетровска. Во многих 
населенных пунктах уезда – в Нязепетровске, Верхнем Уфалее, Нижних 
Сергах, Михайловске – один за другим возникали заводы, и развивалась 
горнорудная промышленность, а сам Красноуфимск как был, так и оставался 
сугубо землевладельческим поселением.  
Промышленность в нем была развита слабо. Особое место здесь 
занимала торговля хлебом. Купцы скупали его у крестьян, помещиков, а 
затем перепродавали на горных заводах. Их в Красноуфимском уезде было 
16, в основном чугунолитейные и железоделательные. 
Но к концу XIX века в связи с развитием капиталистических 
отношений в городе наблюдается ускоренный рост числа ремесел и мелких 
заводов. Так, в 1890 г. здесь уже были фосфорный, мыловаренный, восковой, 
водочный, пивоваренный, восемь кожевенных заводов, спичечная фабрика, 
несколько пекарен, сапожных, портняжных, столярных, токарных, кузнечных 
и других мастерских. Все эти предприятия и ремесленные заведения были 
небольшими. Кожевенный завод Оболенского, например, считался самым 
крупным, а работало здесь только полтора десятка человек. 
С Красноуфимской пристани в барках, построенных здесь же 
местными жителями. Купцы  Ярославцевы, Насоновы, Луканины в 
половодье, по большой воде, сплавляли железо и чугун с заводов уезда до 
Нижнего Новгорода4. 
К исходу 1899 г. в Красноуфимске было 45 каменных домов, 
проживало 5435 человек. В городе уже имелись две типографии, два 
фотографических ателье, земская больница, библиотека. Перед первой 
империалистической войной на окраине города началось строительство 
железнодорожной станции. Это внесло заметное оживление в жизнь города. 
                                                          
4Капцугович И.С. Борьба классов и партий на Урале в период империализма. Пермь, 1987. 
С. 106 
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Прогрессивное влияние на нее оказывали и учрежденные здесь учебные 
заведения: двухклассные мужские и женское училища, промышленное 
училище, женская прогимназия, низшая сельскохозяйственная  школа. 
Понимание истории России невозможно без опоры на историю его 
регионов. Невозможно знать историю всех уездов и волостей России, но 
необходимо знать, что представляет собой место, где ты живешь, его 
положение в истории края и России. При изучении истории г. 
Красноуфимска можно проследить, как отражались события 
государственного масштаба в рамках небольшого города. Выделить 
особенности адаптации государственных изменений в политике, экономике, 
социально-культурной сфере на местном уровне. 
Выбор темы дипломной работы объясняется тем, что именно в 
дореволюционный период закладывается история г.Красноуфимска, строятся 
многие архитектурные постройки, развивается образование и социальная 
сфера жизни.  
 Объект: история г.Красноуфимска в дореволюционный период. 
 Предмет: особенности экономического и социально-культурного 
развития г.Красноуфимска с 1736 г. до 1917 г. 
 Хронологические рамки исследования охватывают период с 1736 по 
1917 гг. Нижняя граница исследования 1736 г. – связана с основанием г. 
Красноуфимска на основе крепости Красный Яр. Верхняя граница – 1917 г. – 
новый этап в развитии города, на который повлияли революция и 
Гражданская война в России5. 
 Территориальные рамки. Территория Красноуфимского уезда –
административно-территориальной единицы в составе Пермской губернии с 
12 декабря 1796 г., уезд был образован 27 января 1781г. Красноуфимский 
уезд был учреждён в ходе административной реформы Екатерины II в 1780 г. 
в составе Пермской области. После территориальных преобразований Павла I 
в 1796-1797 гг. один из семи уездов губернии, располагавшихся в её 
                                                          
5Анимица Е. Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1975. 
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западной, европейской части. Административным центром уезда был город 
Красноуфимск. Включал в себя к 1913 г. 44 административные единицы6. 
Степень изученности проблемы. Интерес к изучению истории 
Красноуфимска стал формироваться еще в конце XVIII – начале XIX вв., 
период активного заселения Урала, строительства заводов, новых городов, 
созданию системы образования и здравоохранения. Всю совокупность 
исследований можно разделить на три периода: дореволюционный – с 1736 
до 1917 гг., советский – с 1917 до 1991 гг. и постсоветский – с 1991 гг. до 
современности. 
К исследованию дореволюционного периода относится труд Попова 
Н.С. «Хозяйственное описание Пермской губернии в 2 частях». Сам 
создатель родился в Красноуфимском уезде. В данной работе представлена 
информация и растительном и животном мире уезда, о народе,  промыслах, в 
которых занято население, а также карта уезда и его географическое 
описание7. 
О развитии кустарных промыслах подробно изложено в работе Н.Л. 
Скалозубова «Кустарные промыслы в Красноуфимском уезде», в работе 
можно увидеть статистические данные по обороту продукции и заработной 
плате трудящихся8. 
В исследованиях дореволюционного периода представлена 
информация, которую в дальнейшем дополняют и расширяют исследователи 
советского и современного периода.  
В своем труде Е. Г. Анимица «Города Среднего Урала» рассказывает о 
рождении, становлении и развитии городов и поселков Свердловской 
области. Целая глава из данной работы посвящена экономическому и 
культурному центру Предуралья г. Красноуфимску9. 
                                                          
6Соловьева Т.В. Административно-территориальное деление Свердловской области в 
исторической ретроспективе. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2013. С. 143. 
7 Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Санкт-Петербург, 1804. 
8 Скалозубов Н.Л. Кустарные промыслы в Красноуфимском уезде. Пермь. 1889. 
9Анимица Е. Г. Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. Свердловск, 1975. 
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В книге В. Ф. Попова и Б. Д. Удинцева «Река Уфа» представлено 
подробное описание территорий прилежащих к р. Уфе, а эта большая часть 
Красноуфимского уезда. Рассказывается о заводах, которые построены 
непосредственно вблизи от реки, а также о ее использовании в качестве 
маршрута перевозки различных товаров и сплавление леса10. 
Работа советских краеведов Горшкова П. С., Тарасова Г. А. 
«Экономика сельского хозяйства Красноуфимского уезда и района», 
написанная в 1971 г. стала одной из главных работ, в которой представлена 
наиболее полная картина развития сельского хозяйства в г. Красноуфимске11. 
В сборнике статей «Из истории Урала» изложена подробная 
информация по истории Урала. Опубликованные в нем статьи рассматривают 
и дают оценку экономическим и социальным явлениям, происходивших на 
рассматриваемой территории12. 
Важную роль занимают периодические издания, которые начинают 
появляться в советский период и продолжают существовать и в настоящее 
время. На территории г. Красноуфимска можно выделить два издания – 
«Вперед» и «Городок». 
«Вперёд» — российская еженедельная газета таблоидного формата в г. 
Красноуфимске, Свердловской области. Газета зарегистрирована в 
Уральском региональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой 
информации. В 1918 году, председатель Красноуфимского горисполкома 
И. С. Писцов предпринимает действия по выпуску первой советской газеты. 
18 марта первый её номер увидел свет под заголовком «Советские известия». 
Впоследствии газета носила название «Красноуфимские советские известия», 
«За правду», «Красный пахарь», «Ленинский путь», а с начала 1960-х 
годов — «Вперед». В архиве данного издания можно найти множество 
                                                          
10 Попов В. Ф., Удинцев Б. Д. Река Уфа. М., 1936. 
11Горшков П. С., Тарасов Г. А. Экономика сельского хозяйства Красноуфимского уезда и 
района. Свердловск, 1971. С. 55. 
12Из истории Урала: (Сборник статей). Свердловск, 1960. 
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статей, которые поэтапно рассказывают об истории города, там же 
публикуются интересные статьи краеведов, проводивших исследования в 
данной области13. 
В Красноуфимске выходит еще одна газета «Городок», основанная в 
1995 г. На страницах газеты публиковались статьи, в которых подробно была 
изложена история г. Красноуфимска, становления образования и развитии 
отраслей экономики. На страницах активно публикуются историки и 
краеведы города: Маргарита Соколова, Николай Жужин, Любовь 
Алексейчик.  
Историографическая база включает в себя труды краеведов, которые 
написали множество статей и книг по истории и развитию г.Красноуфимска.  
Алексейчик Любовь Евгеньевна  всю свою сознательную жизнь 
посвятила краеведению. Любовь Евгеньевна является автором нескольких 
книг по краеведению, одна из которых - «Жизнь не для карьеры и выгоды» о 
земском враче докторе медицины М.И. Мизерове, стала номинантом 
конкурса на премию О.Е. Клера. В ее книге можно почерпнуть много нужной 
и полезной информации по теме нашего исследования14. 
На протяжении 16 лет Николай Сергеевич Жужин сотрудничает с 
Государственным архивом в г. Красноуфимске. Историк по образованию и 
призванию он собирает и изучает материал о своей малой родине.  
Становление Урала, развитие горнозаводского дела, традиции и обычаи 
старообрядцев, образование красноуфимской крепости, люди нашего края — 
эти и многие другие темы отражены в его книгах, статьях, публикациях.  В 
книге «Красота Красноуфимская» есть описание многих из 68 населенных 
пунктов Красноуфимского района15. 
                                                          
13Государственное казенное учреждение Свердловской области Государственный архив в 
городе Краснуфимске (ГКУСО). Фонд 35. Издательская деятельность и периодическая 
печать. Опись 1.Дело 60. 
14Алексейчик Л.Е. Жизнь не для карьеры и выгоды: о выдающемся враче. Екатеринбург, 
2009. С. 87. 
15Жужин Н.С. Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2011. С. 416. 
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Можно сделать вывод по обзору источников, которые использовались в 
исследовании. Все они обладают ценной информацией, содержат 
статистические данные и сравнительный материал, но полноценного 
исследования, содержащего полные сведение по истории г.Красноуфимска 
на сегодняшний момент нет. 
Источниковая база исследования. 
Для более глубокого, всестороннего и объективного изучения 
проблемы была сформирована достаточно широкая источниковая база. Она 
включает в себя законодательные и нормативные акты, 
делопроизводственную документацию (журналы собраний, доклады, 
постановления), статистические материалы (переписи, статистические 
сборники). В исследовании использовались опубликованные и 
неопубликованные источники. 
Опубликованные источники. 
В Красноуфимском краеведческом музее хранятся Журналы 
Красноуфимского уездного земского собрания  (1870-1917 гг.), как 
очередных, так и внеочередных собраний. Это довольно объемные тома, где 
опубликованы доклады, в основном, специалистов: врачей, агрономов, 
ветеринарных врачей, статистика, инспектора по народному образованию и 
других, а также доклады председателя Красноуфимской уездной земской 
управы. Из этих опубликованных сообщений узнаем об экономических и 
социальных проблемах в Красноуфимском уезде, о деятельности земской 
управы и результатах работы Красноуфимского земства, как членов его 
управы, так и гласных земского собрания16. 
В Красноуфимском краеведческом музее находятся несколько 
журналов Красноуфимской городской думы с подробным изложением 
                                                          
16Алексейчик Л.Е. Земство в Красноуфимске // Городок. 2011. №12. С. 10-11. 
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рассматриваемых вопросов связанных с проблемами в образовании и 
медицине17. 
Статистические данные представлены в «Географическом и 
статистическом словаре Пермской губернии», созданным выдающимся 
уральским ученым, краеведом Наркисом Константиновичем Чупиным - одна 
из первых работ, в которой были собраны разнообразные данные о Пермской 
губернии. При описании Чупин указывал количество населения: мужчин и 
женщин - данные за 1860 г. Далее автор приводит исторические сведения о 
поселенном пункте, данные о выдающихся личностях, которые жили или 
были проездом здесь. Сведения, которые он приводит, имеют большую 
ценность для изучения системы расселения, так как содержат данные о 
точном месте нахождения, о количестве населения, о наличии органов 
местного управления, органов культуры, здравоохранения, торговли, дате 
основания, сведения о том, как было основано данное поселение и т.д.18 
В статистическом сборнике Н.Л. Скалозубова «Список населенных 
мест Красноуфимского уезда Пермской губернии», представлены материалы, 
а также таблицы по данным о количестве населенных пунктов и числу 
проживающих в них по Красноуфимскому уезду. Сведения о школах и их 
финансировании19. 
Неопубликованные источники. 
Часть информации была взята из Государственного архива в городе 
Красноуфимске. На 1 октября 2018 года в архиве хранится 394 фонда, 63797 
единиц хранения за 1917-2017 гг., в том числе: управленческой 
документации-48335; личного происхождения-1086; научно-технической 
                                                          
17Журналы 19 очередного Красноуфимского Уездного земского собрания с докладами 
Управы и комиссий и другими приложениями. Красноуфимск, 1889. 
18Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Т. 1. Пермь, 
1876. 
19 Скалозубов Н. Л. Список населенных мест Красноуфимского уезда Пермской губернии. 
Пермь, 1894. 
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документации-44; документов по личному составу-11913; фотодокументов-
2403, фотодокументов на электронных носителях-1620. 
В Государственном архиве г. Красноуфимска на хранении находятся 
документы территорий города Красноуфимска, Ачитского, Артинского, 
Красноуфимского районов, а также ликвидированных районов (Манчажского 
и Сажинского), в которых хранятся материалы деятельности местных 
органов власти, работе предприятий, организаций и учреждений юго-
западной зоны Свердловской области – фонд № Р-233. 
В архиве имеются интересные документы о развитии сельского 
хозяйства, которые представлены в многочисленных фондах колхозов. В 
документах представлена деятельность лесного и деревообрабатывающего 
хозяйства, отражающая расположение региона в лесной зоне. Также в архиве 
представлены документальные материалы судебных органов, прокуратуры, 
статистики; учреждений и предприятий транспорта и связи, строительства и 
бытового обслуживания; избирательных комиссий по выборам в 
федеральные, областные и местные органы власти. 
Фонды личного происхождения представлены документами краеведов 
Трофимова А.В., Ганькина В.Д., Соколовой М.Н., Мулланурова М.М. 
Наиболее ценным и насыщенным оказался фонд - Ф. № Р-466 краеведа 
Маргариты Соколовой, в котором имеются материалы о структуре и 
деятельности органов местного самоуправления, о развитии медицины и 
строительстве земской больницы, данные о становлении образовательных 
учреждений г. Красноуфимска. 
Подводя итог по источниковой базе исследования, можно сказать, что 
она достаточно обширна и имеет огромный потенциал в изучении и 
дальнейшем применении, для составления более общих работ.  
Цель: оценка социально-экономического и культурного развития г. 
Красноуфимска в дореволюционный период. 
Задачи: 
                                                          
20 ГКУСО. Фонд 225. О. 1. Д. 9. 
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• выявить этапы развития г.Красноуфимска в изучаемый период; 
• охарактеризовать развитие экономики в дореволюционный период; 
• изучить историю становления земского управления и деятельности 
культурно-просветительских учреждений в г.Красноуфимске; 
• разработать внеклассное мероприятие по истории г. Красноуфимска. 
Методы исследования. Методологическую основу данного 
исследования составила теория модернизации, которая преследуется в 
постепенном развитии и изменении традиционного общества – в 
индустриальное. Данный процесс проходил достаточно медленно на 
территории г. Красноуфимска, тем не менее, мы можем установить, что к 
1917 г. город изменился кардинально. Произошли изменения во всех сферах 
жизни, особенно это касается образования, медицины. Теория модернизации 
позволяет проследить историю г. Красноуфимска в исторических процесса 
Урала и страны в целом. 
В ходе исследования были использованы общеисторические методы. 
Историко-сравнительный метод, позволил сравнить положение 
экономического развития г. Красноуфимска с другими регионами Урала. 
Количественный  метод позволяет проанализировать статистические данные 
разных лет, показать динамический рост населения, экономических 
показателей. Анализ позволил детально рассмотреть и разобрать становление 
системы образования в г. Красноуфимске. В основу исследования был 
заложен принцип объективности и историзма, что позволило представить 
процесс социально-экономического развития в исследуемый период, 
определить внешние и внутренние факторы, влияющие на это развитие21. 
Таким образом, используемые методы полноценно реализуют 
методологические подходы исследования и позволяют оценить основные 
тенденции социально-культурного развития г. Красноуфимска до 1917 г., 
включить историю развития города в исторические процессы Урала того 
времени. 
                                                          
21Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. 
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Научная значимость исследования состоит в том, что обобщенных 
научных трудов по истории г. Красноуфимска в дореволюционный период на 
сегодняшний момент нет. Практическая значимость связана с процессом 
роста интереса к местной истории. Популярная теория модернизации лишь 
активизирует интерес к данной проблематике, поскольку позволяет 
интегрировать историю города в историю России. Материалы и выводы 
исследования могут быть использованы в процессе изучения истории Урала, 
поскольку некоторые процессы, происходившие в г.Красноуфимске, 
напрямую связаны с процессами развития всего региона и даже страны. 
Информация, содержащаяся в исследовании, может быть применена при 
разработке общих и краеведческих курсов по истории России и Урала, для 
проведения внеклассных мероприятий, а также в музейно-экскурсионной 
работе. В ходе работы над исследованием была разработана методическая 
разработка внеклассного мероприятия – урок-беседа для учащихся 8-9 
класса.  
Структура исследования. Исследование построено по проблемно-
хронологическому принципу. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 
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Глава 1. Экономическое развитие  г. Красноуфимска 
 
 
Красноуфимск закладывался как крепость на новых просторах 
горнозаводского Урала. В апреле 1736 г. в урочище Красный Яр, которое 
было расположено на реке Уфе, для умиротворения бунтующих башкир, был 
отправлен с командой солдат - полковник Тевкелев. Он сделал вывод, что нет 
выгоднее места для постройки на этой реке укрепления. Именно здесь 
проходила дорога, которой башкиры пользовались для набегов на Кунгур и 
строящиеся заводские посёлки. 
Данные 1770 г. описывают крепость: находилась на возвышенном 
берегу реки Уфы, вниз по течению, которой тянулись деревянные стены с 
башнями и были отведены пахотные земли и сенокосные угодья22. 
В начале XIX в. все произведённые товары расходились в самом 
городе, было несколько портных, два мясника, три кожевника и один 
мыловар. Крестьяне же были заняты в сельском хозяйстве - хлебопашестве и 
скотоводстве, так как край был богат плодородными землями. Широко была 
                                                          
22Бабиков И.И. Козлов Г.А. Урал с древнейших времен до 1917 г. Свердловск, 1971. С.88. 
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развита охота на лесного зверя, местное население активно ловило рыбу 
круглый год, но для себя, не на продажу23.  
Но к концу века в связи с развитием капиталистических отношений в 
городе наблюдается ускоренный рост числа ремёсел и мелких заводов, ещё 
одной причиной являлась Отмена крепостного права в России. Уездные 
города Пермской губернии, в связи с развитием сельского хозяйства, 
промыслов, фабрично-заводской промышленности, были центрами 
торговли24. 
Продукция заводов уезда шла на внутренний рынок: на Урал, в Сибирь, 
в города Поволжья. Красноуфимский уезд обеспечивал продовольственными 
товарами и кормовыми хлебами население края, и, кроме того, хлеб 
вывозился за пределы уезда – в Кунгурский, Бирский, Златоустовский, 
Екатеринбургский уезды. В 1897-1898 г.г. вывоз хлеба составил 42968 тонн. 
В том же году было вывезено за пределы уезда продукции винокурения – 835 
тонн, писчебумажного товара – 1150 тонн, кустарных изделий 
(земледельческие машины, самовары, обувь и т.д.) – 3000 тонн, вывозилось и 
сырье: белая глина, ивовая кора, пенька25. 
Торговля в самом городе Красноуфимске была незначительна и 
ограничивалась мелкой продажей необходимых жизненных продуктов. 
Местные купцы запасались всеми товарами в Кунгуре, Екатеринбурге и на 
Ирбитской ярмарке. Из числа купцов большая часть вела свои дела в уезде, 
преимущественно в горных заводах. 
Сообщение уезда с внешними торгово-промышленными рынками 
осуществлялось гужевым способом. И только весной и летом был сплав по 
реке Уфе – на барках, баржах и судах. Город Красноуфимск и уезд были 
                                                          
23Миненко Н.А., Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В. Повседневная жизнь уральского города 
в XVIII - начале XX в.в. М. 2006.С. 156. 
24Жужин Н.С. Красота Красноуфимская. Красноуфимск, 2011. С.137. 
25Зимин В.Л. Страницы истории города Красноуфимска // Городок. 2013. №23. С. 8-9. 
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связаны  с соседними уездами и губерниями тремя трактами: Сибирским, 
Бирским и Нязепетровским26.  
С местной пристани по реке Уфе в 1871 г. было отправлено: овса – 517 
тонн на 7328 рублей, ржи – 22 тонны на 300 рублей, лесных изделий – 8 тонн 
на 104 рубля27. 
С середины 19 века в Красноуфимске был построен гостиный ряд, в 
котором купцы держали свои лавки. Это были купцы 2-й и 3-й гильдии, с 
достатком от 1000 до 10000 рублей. Вот наиболее известные из них: купец 2-
й гильдии Трофим Ефимович Ярославцев, купец 2-й гильдии Иван 
Васильевич Луканин, купец 2-й гильдии Андрей Павлович Оболенский, 
купец 2-й гильдии Дементий Иванович Кропанев. 
Из «Журнала генеральной проверки торговых и промышленных 
заведений в городе Красноуфимске за первую половину 1894 г.», 
предоставленного в Пермскую казенную казну, а затем утвержденного 
министром финансов 15 сентября 1889 г., мы узнаем, что в Красноуфимске в 
то время было 164 владельца торговых заведений: лавки в гостином ряду, 
сдаваемой в аренду Красноуфимской городской Думой, балаганы на 
торговой площади, лавки в собственной доме, либо  торгующем товаром 
«прямо с возу» на торговой площади. 
Город Красноуфимск и заводские поселки почти с самого основания 
стали центрами торговли. Торжки по воскресеньям в заводских центрах и 
крупных селах уезда возникли еще в середине XVIII века. Сюда съезжались 
крестьяне, чтобы продавать излишки сельхозпродуктов и покупать изделия 
промышленности. В Приложении 1 представлена карта Красноуфимского 
уезда, на которой видны пути сообщения между населенными пунктами 
уезда.  
                                                          
26Капцугович И.С. Борьба классов и партий на Урале в период империализма. Пермь, 
1987. С. 50. 
27Зимин В.Л. Страницы истории города Красноуфимска // Городок. 2013. №23. С. 8-9. 
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В 1867 г. в Красноуфимске насчитывалась 21 торговая лавка. 
Торговали рыбой, мясом, мануфактурой, скотом, кожами, пушниной, хлебом 
и другими товарами28. 
В конце XIX века базары по воскресеньям и ярмарки   сроком от 1 до 7 
дней проходили в 28 волостях уезда. Были распространены торжки. 
Например, в Юве они проводились по средам и четвергам, в Бугалыше — по 
понедельникам. Продавались на них в основном хлеб и съедобные припасы29. 
Крупные ярмарки проходили в то время в Красноуфимске. По 
установившейся традиции с 15 по 21 марта проходила Алексеевская ярмарка, 
где шла торговля мануфактурой, чаем, сахаром и другими продуктами 
питания. В 1890 году, например, на эту ярмарку было привезено товаров на 
118500 рублей, а продано их было на 39 тысяч. 
Никольская ярмарка проводилась 9-15 мая, Григорьевская – 5-8 ноября. 
На них, кроме товаров, что привозились на Алексеевскую ярмарку, 
продавались семя, куделя, кожи. С 6 по 11 декабря в городе 
организовывалась зимняя Никольская ярмарка. Еженедельные базары 
проходили по пятницам30. 
К началу XX века идет быстрый рост торговых предприятий. В 1902 
году в уезде зарегистрировано 702 торговых заведения. Их товарооборот 
составлял 3192 тысячи рублей. 
 
Заводы Красноуфимского уезда 
 
Известно, что Красноуфимский уезд, образованный из бывших 
владений Кунгурского и Оханского уездов при Екатерине II в 1781 году, 
занимал не только обширную территорию юго-запада Пермской губернии, но 
                                                          
28 Бакунин А.В., Преображенский А.А.,Черкасова А.С. История Урала с древнейших 
времен до 1861 г. Свердловск, 1989. С. 604.  
29Апкаримова  Е.Ю., Миненко Н.А. Повседневная жизнь уральского города в XVIII - 
начале XX век. М., 2006. С.260. 
30 Демин В.Н. Загадки Урала и Сибири: от библейских временем до Екатерины Великой. 
М., 2000. С. 450. 
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имел кроме уездного Красноуфимска ряд крупных горнозаводских 
поселений.   
Нижне-Сергинский чугуноплавильный и железоделательный завод, 
построен в 1742 г. на башкирских землях и принадлежал Губину, от которого 
товарищество приобрело его вместе с другими заводами в 1881 г. Селение 
расположено на большом пространстве, как в котловине, так и по увалам гор. 
В заводе числится до 14 тыс. жителей, и он считается одним из крупнейших 
населенных пунктов во всем Красноуфимском уезде. В заводе имеется 
общественный клуб, общество потребителей, две церкви, 4 школы, много 
лавок и магазинов, почтово-телеграфное отделение, заводская больница, 
памятник Александру I31. 
Завод выплавляет до 7400 тонн чугуна, вырабатывает стали в 
болванках и отливках более 12000 тонн, стали сортовой, листовой и проч. до 
280 тонн. В Сергинском округе имеется до 18 рудников бурого железняка, на 
которых ежегодно добывается до 16000 тонн руды с содержанием от 42 до 
48% железа. Продукты отправляются сплавом по р. Уфе и по Пермь-
Тюменской железной дороге32. 
В 3 км от Верхне-Сергинского завода находился Козинский завод, 
принадлежащий к тому же округу. Завод построен в 1801 г., но давно уже не 
действует, и фабрики, исключая плотины, давно сгнили и уничтожены. В 
заводе числится до 100 человек жителей. Селение расположено на горе, и 
если бы не развалившиеся крыши строений, то могло бы назваться красивым 
уголком. 
Михайловский завод считался одним из больших населенных пунктов в 
Красноуфимском уезде: в нем числилось более 11 тысяч человек жителей. 
Завод построен в 1808 г. Михаилом Михайловичем Губиным на казенной 
земле; река Уфа находится в 3 км от завода. Главный предмет деятельности 
                                                          
31Змиев И. Нижне-Сергинский завод // Пермские губернские ведомости. 1866. № 8. С. 32. 
32Павленко Н.И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине  
ХVШ века. М., 1953. С. 145. 
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завода - выделка листового кровельного железа разных размеров, парсового, 
матового, полуматового, парового - глянцевого и красного. 
При заводе имелось несколько торговых лавок, церковь, несколько 
школ, земская и заводская аптеки, чайная, кружок любителей драматического 
искусства и пр. Окрестности завода заключают в себе много красивых мест33. 
В 4 км от Михайловскаго завода, на впадающей в заводской пруд речке 
Куб, находилась большая писчебумажная фабрика, принадлежащая 
Товариществу Уральской писчебумажной фабрики. Фабрика основана в 1896 
г. красноуфимским купцом Михаилом Филипповым Захаровым и 
изготовляет бумагу: писчую, книжную, газетную, оберточную, альбомную, 
курительную и другие сорта - на сумму до 300 тыс. рублей в год. На фабрике 
работали до 250 человек. Произведения фабрики сбываются в Пермской, 
Уфимской, Оренбургской губерниях и частью в сибирских и приволжских 
городах. 
Бисертский завод находился в северо-восточной части 
Красноуфимского уезда на р. Бисерти. При заводе числилось до 6 тыс., на 
заводе работали до 500 человек. Завод выпускал более 2000 тонн сортового 
железа. Завод построен Григорием Акинфиевичем Демидовым в 1861 г. До 
1873 г. владельцем Ревдинских заводов был полковник Демидов34. 
Артинские (Верхний и Нижний) железоделательные заводы 
принадлежат Златоустовскому горному округу и находятся в 
Красноуфимском уезде на реке Арти в 60 км от г. Красноуфимска. 
Артинский завод основан в 1782 г. тульским купцом Лугининым на 
землях, купленных им у графа Александра Сергеевича Строганова. В 
ведении Артинских заводов находилась и Уфимская судовая пристань. 
Общая площадь заводской дачи равна 93 гектарам. 
Производство Артинских заводов заключалось в выделке кричного 
железа, стали, кос-литовок. Кроме того, при этих заводах изготавливались 
                                                          
33Новокрещенова А. Прошлое горных заводов. Красноуфимск,1976. С. 85. 
34Соколова М. В. Заводы Красноуфимского уезда // Городок. 2011. №15. С. 17. 
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точила, из находящегося в округе точильного камня. На заводе трудились 
цеховых рабочих до 200 человек, на вспомогательных работах занято более 
100 человек. При заводе числилось 6556 человек жителей. Железо 
продавалось преимущественно в Нижнем Новгороде на ярмарке из складов 
комиссионеров казенных горных заводов. Косы, серпы, молотки и 
наковальни - из комитетов войска Донского, земских управ и 
правительственных учреждений в Европейской и Азиатской России, а также 
и на Кавказ. Вся продукция завода отправлялась сплавом через пристань на 
р. Уфу, находящуюся вблизи завода, а также гужем до г. Златоуста и оттуда 
по Самаро-Златоустовской железной дороге. 
Верхне-Иргинский завод находился в Красноуфимском уезде на р. 
Иргине в 27 км от г. Красноуфимска. Отдельной заводской дачи не имел. 
Верхне-Иргинский завод основан на месте мукомольной мельницы, которую 
в 1758 году купил завод содержатель Петр Осокин у крестьянина Ларионова. 
Коллежский советник Иван Осокин купил упомянутую мельницу в 1769 году 
и через два года построил при ней, по указу канцелярии главного заводов 
правления, фабрику для делания уклада, а в 1791 году строил кричную 
фабрику, с одним молотом и двумя огнями. В настоящее время завод закрыт. 
При заводе жили 900 человек35. 
Нижний Саранинский завод находится на реках Уфе и Саране, в 12 км 
от г. Красноуфимска, к юго-западу. По указу Красноуфимской воеводской 
канцелярии от 4 мая 1753 года Петр Осокин приступил к постройке еще 
одного железоделательного завода в долине реки Сараны. Долина эта, 
начинаясь с правобережья Уфы, занимает большую площадь, сжатую с двух 
сторон горами. Ширина ее достигает 2-3 километров, а длина вверх по 
течению Сараны – 35-40 километров. Здесь было все: даровая энергия воды, 
несметные лесные богатства. Позволяющие получать строительные 
                                                          
35Смирнова Т.С. Из истории Иргинского и вспомогательных заводов. Екатеринбург, 2000. 
С. 230. 
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материалы, дрова и уголь для заводского производства.36Правда, не было 
залежей железной руды, но дело решалось перевозкой чугуна из Нижне-
Иргинского завода. 
Вырабатываемое на заводах железо в большом количестве 
отправлялось на Нижегородскую ярмарку. Для его транспортировки при 
устье Сараны были сооружены пристань и небольшая судоверфь. Здесь 
строились барки грузоподъемностью 165 тонн. Железо сплавлялось по рекам 
Уфе, Белой, Каме до Лаишева, а оттуда уже до Нижнего Новгорода. В 
Отечественную войну 1812 г. Саранинский завод поставлял железо на боевое 
снабжение русской армии. 
На протяжении первых семидесяти лет завод часто менял хозяев, пока 
в 1828 г. он не был взят в казну за долги. Но и при казенном управлении 
задолженность его не уменьшилась. Особенно трудным выдался 1862 г. В тот 
год летом было сильное наводнение. Прорвало и снесло плотины всех трех 
прудов. Производство замерло. Не успели восстановить плотину нижнего 
пруда и частично пустить завод, как в поселки и окружающих лесах 
вспыхнули страшные пожары, уничтожившие большие лесные массивы, 
почти весь поселок и многие заводские строения. 
В сентябре 1864 г. завод назначается в публичную продажу. Но 
желающих купить его не нашлось. В последующие годы он продолжает 
работать, но год от года все хуже. Наконец в ноябре 1876 г. было объявлено о 
закрытии завода37. 
Причин нежизненности предприятия было несколько. Прежде всего, 
техническая отсталость. За все время существования завода 
производственный процесс не совершенствовался, железо вырабатывалось по 
старинке – на кричных фабриках под молотами, что не позволяло снижать 
себестоимость продукции. 
                                                          
36Города нашего края. Красноуфимск. Свердловск, 1986. С. 14. 
37Манохин Г. Кустарная промышленность в Саранинской волости // Сборник Пермского 
земства. 1892. №5. С. 23. 
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Во-вторых, за все годы не было «приискано» рудников, что вынуждало 
завозить чугун для переработки на большие расстояния – не только из 
Нижне-Иргинского завода, но и из других мест, даже из Златоуста, а это уже 
320 км. Водных путей, соединяющихся с Уфой, не было, и чугун 
приходилось везти гужевым транспортом, что опять-таки намного удорожало 
продукцию. 
И последнее, что окончательно решило судьбу Саранинского завода – 
это конкуренция. Не мог он выпускать столько железа, как Сергинские, 
Уфалейские или Тагильские заводы. Не мог конкурировать с ними из-за 
высокой себестоимости вырабатываемого железа. 
Все это, вместе взятое, привело к тому, что завод в Саране был 
остановлен и выпуск железа прекращен. Без работы и средств к 
существованию осталось 262 рабочих, а вместе с членами семей более 1250 
человек. 
Население было наделено землей из расчета по 6 гектар на душу. 
Многие из мастеровых, долгое время работавшие в кузницах и слесарных 
мастерских при кричных фабриках, остались верны работе «по железу», 
основали кустарный кузнечно-слесарный промысел: ковали серпы, топоры, 
кайла, кирки, подковы, дверные петли, клепали ведра, корыта. Некоторые 
занимались изготовлением дуг, кадок, телег, саней. Позже Нижняя Сарана 
стала широко известна производством молотилок с конным поводом, сеялок, 
зерновых сушилок. Уже в 1899 г. здесь было более 60 кузнечных заведение. 
Изготовляемые изделия отличались чистотой отделки, прочностью и 
высоким качеством, благодаря чему скоро получили широкую известность 
по всему Уралу и Сибири. 
История г. Красноуфимска напрямую связна с историческими 
событиями, происходившими в те времена в Российской Империи. Восстания 
привели к тому, что был построен город-крепость и на самом деле, если 
взглянуть сейчас через века, то расположение было выбрано идеально. Город 
окружен несколькими холмами, с которых и открывался вид на близлежащие 
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территории. Красноуфимский уезд был богат природными ресурсами, 
именно они повлияли на строительство огромного количества заводов 
Ведущей специальностью района является сельское хозяйство. По 
данным 1905г. в Красноуфимском уезде дворянские земли составляли 28% 
казны и учреждений 12%. 7% земли купцов и кулаков 3,3%. На долю 
надельных крестьян земли приходилось всего 38%. Великая Октябрьская 
революция передала все земли в руки народа, теперь земля передана на 
вечное пользование колхозам.  
В ходе исследования можно сделать несколько выводов. В рамках 
исследования экономическое развитие г.Красноуфимска и Красноуфимского 
уезде в период 1736 – 1917 гг. можно поделить на два периода: 
1. 1736-1800 гг. – период становления экономического потенциала города. 
Начинают формироваться торговые связи, строятся первые заводы, 
открываются месторождения полезных ископаемых. 
2. 1800-1917 гг. – период роста и формирования экономики 
г.Красноуфимска. Появление огромного числа заводов, это 
способствовало заселению и развитию новых населенных пунктов в 
уезде. В самом городе начинает процветать торговля, постоянным 
явлением были ярмарки и базары, на которые привозились товары из 
других регионов, тем самым население города обеспечивалось всей 
необходимой продукцией. В начале XIX века строится гостиный ряд, 
изначально он состоял из 12 деревянных  лавок, постепенно он был 
перестроен в материал из камня, владельцами лавок были известные 
купцы и мещане, такие как Иван Васильевич Луканин, Емельян Иванович 
Лаврентьев,  Василий Иванович Устелемов. 
Экономический рост города отставал от многих городов Урала того 
времени, но благодаря заводам, которые находились в непосредственной 
близости от Красноуфимска, шел рост прибыли и новых отраслей 
промышленности.  
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Глава 2. Социально-культурное развитие  
 
 
 Социально-культурное и экономическое развитие города нужно 
рассматривать с динамикой изменения численности населения города.  
По имеющимся сведениям в 1754-1760 гг. в крепости к этому времени 
было около 300 дворов. Гарнизон состоял из одной роты пехоты и 300 
служивых казаков. В 1770 г. в момент приезда академика И.И. Лепихина в 
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Красноуфимской крепости регулярных войск уже не было, остались только 
служивые казаки и Красноуфимск утерял значение крепости38.  
В 1781 г. Красноуфимск на казачьей станицы Оренбургской губернии 
был возведён в уездный город Пермской губернии. Население города в то 
время составило 900 человек39.  
С 1800 г. начинается более серьезное строительство в Красноуфимске, 
строится церковь, построен каменный дом для уездного казначейства и для 
денежной казны. Построен острог и городская дума. Главные улицы 
простираются по течению р. Уфы и называются: Гостиная, Троицкая, 
Никольская, Площадная, Хатовская и Мастерская. Население составляла из 
купцов, мещан и казаков. Общее число жителей составило 1670 человек. 
Жители занимались торговлей и хлебопашеством40.  
В 1851 г. в Красноуфимске была учреждена Ратуша, которая ведала 
общественными, хозяйственными и судебными делами. 
Жителей в г. Красноуфимске в 1858 г. числилось: мужчин 1332, 
женщин 1387, всего 2719. Красноуфимск стоял на выгодных путях 
сообщения, что давало возможность быстрому развитию торговли. Путями 
Сообщения являлась р. Уфа и близь лежащий Сибирский тракт41.  
В это время в центре города можно было заметить скромные вывески 
трёх лавок и питейных заведений, на площади располагался гостиный двор. 
Большинство населения занимались земледелием, но собственные земли 
были у немногих, в основном жители арендовали земли. Кроме зерновых 
культур, жители занимались обработкой льна. Большая арендная плата за 
                                                          
38  Зубков К.И., Побережников И.В. Реформы административно-территориального 
устройства восточных регионов России (XVIII- XX вв.). Екатеринбург, 2003. С.35. 
39Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 
1984. С. 120. 
40Сметанин С.И. Формирование и разложение сословий 1800-1861гг. // Исторические 
записки. Т.102. М.: Наука, 1978. С. 166. 
41 Попов Н.С. Указ.соч. С. 10. 
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землю и непосильные налоги, ухудшали с каждым днём положение 
крестьян42.  
В Красноуфимск были сосланы участники польского восстания против 
угнетения поляков царским правительством в России. Среди них были люди 
с высшим образованием различных профессий. Первым заведующим 
городской больницы был ссыльный поляк Барановский. Политические 
ссыльные сыграли большую роль в поднятии культурного уровня населения, 
особенно после введения Земского самоуправления. 
В 1875 г. в городе было открыто 1-ое шестиклассное реальное училище 
с двумя отделениями сельскохозяйственным и горнозаводским 
промышленным. Для промышленного училища в центре города было 
построено трёхэтажное здание43.  
В 1885 г. была построена земская больница на склонах Дивьей горы. 
Постройка больничных зданий и разведение обширного сада производилось 
по указанию врача Мизерова Матвея Ивановича, который в течении 30 лет 
состоял врачом и заведующим больницы44.  
М. Мизеров пользовался большой популярностью среди населения 
города и за заслуги удостоился звания - почётного гражданина города 
Красноуфимска, одна из улиц города названа его именем45.  
В 1860 г. в уезде насчитывалось около 168 тысяч жителей, из них 35% - 
рабочие горных заводов, 43%- государственные крестьяне46.  
В 1887 г. в городе была открыта городская общественная библиотека, в 
которой было 150 подписчиков, в это время в городе насчитывалось 5235 сел. 
Вследствие отдаленности от городских центров России и слабого 
развития промышленности, революционное движение в Красноуфимске 
началось позднее. В 1890-х годах организуется первый народовольческий 
                                                          
42 Кашин  Ю.С.  Красный Яр - Красноуфимский гарнизон. Красноуфимск, 2016. С. 100. 
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кружок, который ведёт работу среди интеллигенции, не имея связи с 
рабочими, в 1893 г. члены кружка арестовываются и высылаются.  
В 1902 г. из рабочих, мелких служащих и учащихся, организуется 
первый социал-демократический кружок под руководством студента Вяткина 
Германа Михайловича. Несмотря на преследование, кружок продолжает 
расти. С 1905-1907 гг. за городом устраиваются собрания, митинги, 
собиралось до 150 человек. 
Весной 1908 г. организация была разогнана царским правительством, 
участники арестованы и высланы на каторгу. Организация приостанавливает 
свою деятельность на 10 лет и восстанавливается в 1917 г., после Великого 
Октябрьского переворота.  
К числу активных членов участников политической организации 
следует отнести красноуфимцев - брата и сестру Рогозинниковых. 
ЕвстолияРогозинникова будучи студенткой Петербургской консерватории 
делала попытку убить начальника жандармского отделения Максимовского, 
но покушение не удалось, она была схвачена и повешена в 1907 г. Вячеслав 
Рогозинников убил выстрелом председателя Красноуфимского Земского 
собрания - Свиридова, ярого врага Красноуфимцев47. До марта 1918 г. власть 
оставалась в руках земства. В марте состоялся первый съезд Советов, где был 
избран первый уездный Исполнительный Комитет Совета рабочих 
крестьянских и солдатских депутатов.  
Создание и деятельность Красноуфимского земства 
 
Отмена крепостного права в России в 1861 г. повлияла на принятие 
ряда реформ. Согласно Положения «О земских учреждениях» 1864 г., после 
центральных губерниях, земские учреждения вводились и в окраинных 
губерниях европейской части страны48. 
                                                          
47 Книга памяти политических репрессий: Свердловская область. Том 10. А-Я. 2014.  
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Земские учреждения вводились в двух местных административно-
территориальных единицах: в уезде и в губернии. Они создавались как 
выборные учреждения. Имелись определенные правила их формирования и 
деятельности. Выборы основывались на принципе имущественного ценза, в 
Пермской губернии он составлял не нижу 350 десятин земли или же 
требовалась недвижимая собственность ценностью не нижу 15 тыс.рублей. 
Гласные уездных земских собраний избирались на трех избирательных 
съездах: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборщиков от 
сельских общин и избирались сроком на три года. Чтобы земское собрание 
было правомерным, нужно присутствие не менее третьей части состава 
гласных, т.е. не менее 10-12 человек в уездном земском собрании. Решения 
принимались большинством голосов путем открытого голосования или 
закрытой подачи голосов избирательными шарами. Женщин к участию в 
земских учреждениях не допускали. 
В мае 1870 г. открылись уездные земские управы – исполнительный 
орган земских собраний. Члены управ и председатель получали жалование и 
избирались сроком на три года. На земства были возложены обязанности, 
относящиеся к местным хозяйственным нуждам каждой губернии и каждого 
уезда. Круг этих обязанностей включал: заведование имуществом, 
капиталами и денежными сборами земства; строительство путей сообщения; 
обеспечение народного продовольствия; земское страхование; попечение о 
развитии местной торговли и промышленности, о народном образовании, 
народном здравоохранении, сохранность хлебных посевов и борьба с 
вредителями сельского хозяйства. 
26 мая 1870 г. начала свою работу Красноуфимская земская управа в 
составе: И.И.Васильева, крестьяне П.П. Рябов и Г.И. Русинов, об этом было 
сообщено губернатору и опубликовано в Пермских ведомостях49. 
Первое уездное земское собрание в Красноуфимске состоялось в 
сентябре 1870 г. Число гласных составляло 30 человек, от землевладельцев – 
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16, от городских избирателей – 2, от сельских общин – 13. Земство в 
Красноуфимске по своему социальному составу считалось крестьянским. В 
Пермское губернское собрание от числа Красноуфимских – было 
представлено 5 человек50. 
Одной из главных проблем того времени являлась отсталость и 
неразвитость медицины. До 1870 г. на два уезда – Красноуфимский и 
Кунгурский – был один врач, под его руководством в первом уезде работали 
всего 6 фельдшеров, у них были помощники, которые не обладали высокими 
медицинскими знаниями. 
С введением земства положение изменилось в лучшую сторону. 
Медицинский персонал увеличился до 20 человек, так же продолжали 
приглашаться на службу земские врачи. Затем Красноуфимский уезд был 
разделен на три района, в каждом из них был свой врач. 
Важным этапом в развитии данного направления связано с 
деятельностью Матвея Ивановича Мизерова. Он добился постройки в 1886 г. 
новой земской больницы с двумя хирургическими блоками. Большой вклад 
внес в борьбу против эпидемии, в частности пытался разъяснить населению 
нужность и необходимость вакцинации от оспы. М. Мизеров проработал в 
Красноуфимском земстве 29 лет, за все время брал только два небольших 
отпуска. Это может говорить о его преданности врачебному делу и желании 
спасать и помогать людям. Как говорил сам Матвей Иванович за 30 лет, 
которые он посветил медицине, было проделано много работы, неоднократно 
приходилось рисковать собственной жизнью, сильно ухудшилось здоровье, 
но он никогда не жалел об этом, ведь врачебное дело было для него намного 
больше, чем просто профессия51. 
На 11 очередном Красноуфимском земском собрании в октябре 1880 г. 
был  учрежден медицинский совет, который был одним из первых подобных 
советов в стране. Первыми членами данного совета стали врачи Матвей 
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Иванович Мизеров и Степан Андреевич Будрин. На его заседаниях 
обсуждались вопросы о подготовке среднего медицинского персонала, об 
информировании народа с гигиеническими знаниями, о мерах пресечения 
эпидемиологических  заболеваний. Регулярно издавалась протоколы 
Красноуфимского земско-медицинского совета52. 
Еще одним важным вопросом был вопрос об образовании. Земство 
выделяло средства на новые учебные заведения. Не хватало учителей, а 
значит нужно было решать кадровый вопрос. Управа повышает жалование 
учителям. Предлагалось проводить учительские съезды в присутствии членов 
местных училищных советов, обмен опыта и знаний53. 
В 1871 г. земское собрание выделило финансовые средства на открытие 
женского отделения. Открывались новые школы, всего к сентябрю 1872 г. в 
Красноуфимском уезде существовало 22 школы. 1 июля 1875 г. было 
открыто реальное училище, состоящее из шести классов с горнозаводским и 
сельскохозяйственным отделением. Преподавание сельскохозяйственных 
наук в реальном училище началось в 1880 г. В этом же году на должность 
директора училища был назначен Николай Александрович Соковнин. В 
Красноуфимск он приехал из Санкт-Петербурга, он был специалистом 
земледельческой химии и сельского хозяйства, получил образование в 
Киевском университете. Много сил и энергии отдал он становлению этого 
учебного заведения. В начальный период своего существования в реальном 
училище было 36 учеников. Число их с каждым годом росло и в 1880 г. 
достигло 110 человек54. 
26 июня 1889 г. реальное училище было преобразовано в 
промышленное. В его состав вошли шестиклассное реальное училище 
(общеобразовательные классы), средние горнозаводское и 
сельскохозяйственное отделения (технические классы) и русско-башкирская 
школа первого разряда. 
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Земская управа и само земское собрание, с момента создания 
Красноуфимского земства, располагались в наемном доме по улице 
Никольской (сейчас ул. Интернациональная) и только в 1912 г. было 
построено специальное здание.  
Земская реформа была вызвана необходимостью включения 
многомиллионного населения, которое жило не на центральной части 
страны, в гражданскую жизнь страны. Центральная власть, для того чтобы 
облегчить свою работу и переложило финансовые вопросы на органы 
местного самоуправления. Развитие медицины, увеличение числа 
медицинского персонала, строительство новой больницы – а это значит, что 
тысячи спасенных жизней, люди стали больше интересоваться своим 
здоровьем, получили базовые знания необходимые для жизни. Да в 
отдаленные уголки уезда это не затронуло, но все распространялось 
постепенно, главное, что была поставлена высокая планка и были люди, 
которые трудились на благо населения.   
Проблема безграмотности населения и нехватка преподавательских 
кадров также постепенно стала решаться в Красноуфимском уезде. 
Открывались новые школы, училища и гимназии, которые позволяли 
готовить специалистов разных областей. Земство при поддержке 
преподавателей, старалось сделать образовании более доступным и 
открытым для всех слоев населения.  
 
 
История общественных библиотек Красноуфимска в 1887-1917 гг. 
 
Вначале XIX в. возникла потребность в организации общественных 
библиотек. В городах, рабочих поселках, даже в сёлах и деревнях начали 
возникать библиотеки по инициативе общественных организаций и 
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выдающихся деятелей. Наибольший расцвет библиотечное строительство 
получило с образованием земств.  
Во второй половине XIX в. на добровольные пожертвования местных 
жителей, по инициативе земств или отдельных граждан были открыты 
большинство общественных библиотек, ставших впоследствии городскими и 
районными. К концу XIX в. в основном завершился сложный процесс 
организации публичных библиотек. 
Общественные библиотеки открывались с разрешения высших органов 
власти. Так, проект устава Красноуфимской библиотеки рассматривал 
товарищ министра внутренних дел В. К. фон Плеве, ответственное лицо за 
библиотеку утверждалось губернатором. Вот что об этом говорилось в 
докладе городской управы: «…Его Превосходительства признал возможным 
утвердить этот проект, но при этом признано необходимость § 9 проекта 
добавить словами «сверх того непременными членами комитета состоят: 
директор местного реального училища и законоучитель местной приходской 
школы» и дополнить тот же  примечанием: «избранное городской думой для 
заведования библиотекой ответственное лицо допускается к отправлению 
своих обязанностей не иначе, как с разрешения Губернатора, которому 
принадлежит право устранять собственною властью всех вообще служащих в 
библиотеке лиц от занимаемых им должностей»55. На этом же заседании был 
избран ответственным лицом Красноуфимской общественной библиотеки 
гласный городской думы, мировой судья Павел Порфирьевич Станов, 
который занимал эту должность по январь 1894 г. 
Средства для библиотеки собирались и с помощью благотворительных 
спектаклей: «…инспектор народных училищ В. В. Корватовский… 
сочувствуя учреждению городской общественной библиотеки, желает 
оказать с своей стороны посильную пользу устройством любительских 
спектаклей, с тем, чтобы полученная от них чистая выручка послужила бы на 
усиление средств этой библиотеки, почему он и обращается с просьбой о 
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разрешении на устройство спектаклей в помещении городского дома 
(большой зал)»56. 
18 ноября  1887 г. пoсле молебнa в гoрoдском oбщественном дoме 
состоялось открытие Красноуфимской городской общественной библиотеки, 
созданной по инициативе и на средства городской думы. 
Член комитета библиотеки Николай Александрович Соковнин в своей 
речи обозначил «значение и пользу библиотеки для города вообще и для 
молодого поколения в особенности, пожелал ей возможно большего 
преуспеяния, расширения и процветания; благодарил инициаторов 
учреждения ее, а также город и земство за способствование и 
вспомоществование в организации и в заключение просил всеми силами 
поддерживать эту библиотеку, этот богатый рассадник умственной силы»57. 
 Инициатива устройства библиотеки принадлежала гласным городской 
думы секретарю городской управы И. А. Ивочкину и П. И. Серебренникову, 
члену городской управы. Они первые вошли с ходатайством в городскую 
думу о финансировании на выписку книг и журналов единовременно 300 
руб. и ежегодно по 100 руб. Просьба их об открытии библиотеки, благодаря 
поддержке думы, была одобрена. При библиотеке был достаточно 
вместительный кабинет для чтения. 
Уже к открытию библиотека имела около 90 подписчиков, был 
составлен каталог, содержащий до 1 тыс. книг по восьми разделам, не считая 
периодики. Формирует книжный фонд и выдает литературу учитель 2-х 
классного мужского училища М. И. Вяткин. 
Земство постоянно оказывало финансовую поддержку городской 
библиотеке. Вот что говорилось в одном из ходатайств: «Красноуфимское 
земство, отзывчиво на нужды народного образования, никогда не отказывало 
в своем сочувствии всякому благому делу и не оставляло без внимания также 
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и нужды библиотеки»58.  Средства выделялись «с условием, чтобы каталог 
книг, подлежащих выписки был представлен в Земскую Управу или г. 
инспектору народных училищ для просмотра»59. 
Вот пример того, как проходило одно из таких собраний. 20 октября 
1888 г. комитет Красноуфимской общественной библиотеки ходатайствовал 
о пособии со стороны земства. Во время обсуждения данного вопроса 
помещик Голубцов заявил, «что поддержание единственной в городе 
библиотеки – дело в высшей степени полезное. Выделив библиотеке пособие, 
собрание могло бы начертать программу для выписки книг в библиотеку, 
могло бы предложить комитету библиотеки устроить при ней особый отдел 
из книг для изучения местного края»60. Эту дату вполне можно считать 
отправной точкой краеведческой работы библиотек города Красноуфимска. 
            Уже через три года в библиотеке было: «780 названий книг в 2080 
томах; периодические издания «Русская мысль», «Русское богатство», 
«Вестник Европы», «Исторический вестник», «Русская старина» и др. 
Подписчиков ежемесячно бывало до 90 человек, из них 50 % чиновники и 
служащие, 38 % учащиеся промышленного училища, а остальные купцы, 
мещане, духовенство»61. 
В 1889 г. в Красноуфимске было создано «Общество попечения о 
народном образовании». На первом же заседании принято решение открыть 
педагогическую библиотеку, которой могли бы бесплатно пользоваться 
преподаватели народных училищ уезда. В октябре 1891 г. в городе была 
открыта вторая общедоступная библиотека с педагогическим и детским 
отделами. Фонд библиотеки был небольшим, многие из книг были 
                                                          
58 Журналы Красноуфимского Уездного Земского Собрания 29 очередной сессии с 
докладами Управы, комиссий и другими приложениями 1898-99 годов. Красноуфимск, 
1899. С.489. 
59 Журналы 19 очередного Красноуфимского Уездного земского собрания с докладами 
Управы и комиссий и другими приложениями.  Красноуфимск, 1889.С.495. 
60 Журналы 19 очередного Красноуфимского Уездного земского собрания с докладами 
Управы и комиссий и другими приложениями.  Красноуфимск, 1889. С. 520. 
61 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1892 год.  Пермь, 1894. С. 
170. 
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принесены частными лицами. В конце года было 88 читателей. Правление 
общества рассматривало возможность устройства передвижных библиотек в 
уезде. В 1890-1891 гг. количество книг росло и составило в детском отделе – 
790, в педагогическом - 714 книг. Большую работу в ней проводили: 
председатель Общества Иван Григорьевич Манохин, члены Общества - 
учителя гимназии Елизавета Никаноровна Чунихина и Зоя Николаевна 
Алафузова62. 
Точно неизвестно, в каком доме была библиотека, но по 
воспоминаниям Риммы Васильевны Горбуновой она размещалась по ул. 
Интернациональная в каменном доме (низкий одноэтажный угловой дом 
против военкомата). 
 Члены «Общества попечения о народном образовании» устраивали в 
библиотеке и других местах лекции, вечера. На нелегальных собраниях вели 
революционную пропаганду среди учителей и земской интеллигенции. 
В 1906 г. было принято решение об открытии в г. Красноуфимске 
Публичной земской библиотеки в ознаменование учреждения 
Государственной Думы, которое начиналось словами: «Поднятие 
умственного уровня и распространение знаний среди населения издавна 
составляет одну из главнейших забот всех земств, как губернских так и 
уездных, доказательством чего служит огромная сеть открытых земствами 
школ. Но школы дают только первоначальное поучение и с выходом из 
школы для многих прекращается возможность дальнейшего развития, так как 
громадное большинство населения не в состоянии выписывать ни книг, ни 
журналов»63. 
Из-за финансовых трудностей открытие земской публичной 
библиотеки состоялось 1 августа 1913 г. в Чистяковском доме по ул. 
                                                          
62Жужин Н. С., Абзалов А. Ф.  Красноуфимцы. Энциклопедия интересных людей. 
Том 1,  2013. С. 66. 
63 Журналы 37 очередной сессии Красноуфимского Уездного земского собрания с 
докладами Управы и комиссий и другими приложениями.  Красноуфимск, 1907. С. 135. 
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Троицкой. Ответственным лицом по заведыванию библиотекой состоял И. Г. 
Подгурский, а после его перевода в г. Екатеринбург С. Н. Горбунов64. 
Как же работали общественные библиотеки? Рассмотрим на примере 
земской публичной библиотеки. В уставе пишется, что Красноуфимская 
земская публичная библиотека учреждена на средства местного земства, 
которое является полным и единственным ее хозяином. 
Цель библиотеки – предоставить возможность жителям города 
Красноуфимска и уезда за умеренную плату. А для земских служащих и 
крестьян бесплатно пользоваться периодическими изданиями и книгами для 
чтения»65. 
Библиотека была открыта ежедневно в будничные дни кроме суббот в 
период времени с 1 сентября по 1 апреля с 10 часов утра до 3 часов по 
полудни и с 6 до 9 часов вечера, а с 1 апреля по 1 сентября с 10 часов утра до 
3 по полудни и с 6 до 8 часов  вечера. По субботам библиотека открывалась 
только до 2 часов дня. 
В воскресные и табельные дни библиотека открывается с 12 часов до 3 
ч. дня. Библиотека не работала в четверг, пятницу и субботу Страстной 
недели, на первые два дня Пасхи и Рождества Христова и 1 января. 
В библиотеках были платные и бесплатные подписчики. Платные 
подписчики делились на два разряда: подписчики 1-го разряда платили в год 
4 руб. 20 к., в месяц 35 к., 2-го разряда 2р.40 коп. в год, в месяц 20 коп. 
Разница в стоимости подписку определяла и правила получения книг и 
журналов. Подписчики 1 разряда пользовались всеми вновь получающимися 
периодическими изданиями и книгами, имели право получить 
единовременно три книг, в том числе 1 книжку новых журналов. Подписчики 
2 разряда пользовались всеми книгами и журналами прошлых лет, 
                                                          
64ГКУСО. Ф.466. Оп.1. Д.76. Л.1. 
65 Доклад № 25. Об учреждении в г. Красноуфимске земской публичной библиотеки. 
Журналы 42 очередной и 41 чрезвычайной сессий Красноуфимского Уездного земского 
собрания с докладами Управы и комиссий и другими приложениями.  Красноуфимск, 
1912. С. 57. 
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одновременно получали не более двух книг; новые журналы они получали 
только чрез полгода после их получении66. 
Бесплатно пользовались библиотекой земские служащие, земские 
гласные и учителя. Они приравнивались к подписчикам 2-го разряда. Если 
они хотели пользоваться книгами и журналами наравне с подписчиками 1-го 
разряда, то должные были вносить дополнительную плату 2 руб. в год. 
Крестьяне также пользовались правом бесплатной подписки, но получали не 
более одной книги за одно посещение. 
Плата за пользование библиотекой вносилась вперед и не 
возвращалась. Для сохранности фонда использовалась залоговая система в 
размере 3 рублей. Вместо залога могли быть использованы поручительства 
со службы, крестьяне давали подписку о возмещении ущерба. 
Были установлены сроки для пользования книгами и журналами: 
городские подписчики пользовались газетами два дня, журналами и книгами 
беллетристического содержания – 10 дней, книгами научного содержания 25 
дней. Для уездных подписчиков сроки устанавливались со дня получения с 
земской почты и по день отправки их в библиотеку. На время отпусков за 
пределы Красноуфимского уезда, все взятые книги должны быть обязательно 
возвращены в библиотеку. 
При библиотеке был открыт бесплатный кабинет для чтения. В нем 
находились все выпущенные в то время, периодические издания. Для чтения 
и справок в кабинете выдавались все имеющиеся в библиотеке издания и 
книги. Для посетителей кабинета для чтения были установлены правила: 
вести себя прилично, не разговаривать, не мешать чтению других и с 
изданиями обращаться осторожно, курение табака воспрещается, верхнее 
платье и галоши должны оставаться в передней67. 
                                                          
66ГКУСО. Ф.466. Оп.1. Д.21. Л. 31. 
67 Доклад № 29. «О библиотеках». Журналы Красноуфимского Уездного земского 
собрания 43 очередной сессии с докладами Управы и комиссий и другими приложениями. 
Красноуфимск, 1913. С. 33. 
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Среди учащихся высших и средних учебных заведений, книги научных 
отделов пользовались большим спросом, в сравнении с другими группами. 
Число выдачи книг данного раздела, к общему числу выданных книг по 
каждой группе в отдельности составляет: среди учащихся 27%, среди учащих 
15,5% и среди земских служащих 7%. Книги из отдела «Воспитание и 
обучение» пользовались большим спросом среди учительского персонала и в 
особенности среди учителей земских школ. 
Из числа так называемых толстых журналов пользуются наибольшим 
спросом «Русское богатство» (101 выдача за 6 месяцев) и «Исторический 
вестник» (83 выдачи), а затем следуют - «Вестник Европы» (49 выдач), 
«Русская мысль» (38 выдач), «Русская школа» (29 выдач), «Голос 
минувшего» (28 выдач) «Вестник воспитания» (26 выдач)»68. 
В 1913 г. в Красноуфимске было 3 общественные библиотеки: 
городская, библиотека Общества попечения о народном образовании и 
земская уездная. В 1913 г. был разработан проект развития библиотечной 
сети Красноуфимского уезда на 10 лет до 1923 г.69 
После 1917 года библиотеки были реорганизованы. Скорее всего, они 
были слиты в одну – центральную. С этого момента начался новый период в 
истории центральной библиотеки города Красноуфимска. 
 
Первая женская гимназия в городе Красноуфимске 
 
Стремительное развитие системы образования во многом 
положительно повлияло на все сферы нашей жизни. Потребность в 
образовании имеется в каждом человеке, история  же,  неотъемлемая часть 
жизни каждого из нас и поэтому хотелось бы, чтобы современная молодежь 
                                                          
68 Доклад № 21. По внешкольному образованию. Журналы Красноуфимского Уездного 
земского собрания 45 очередной и 46, 47 и 48 чрезвычайных сессий с докладами Управы и 
Комиссий и другими приложениями. – Красноуфимск, 1915. С. 120. 
69 Журналы Красноуфимского Уездного земского собрания 44 очередной и 45 и 46 
чрезвычайных сессий с докладами Управы и комиссий и другими приложениями. – 
Красноуфимск, 1914. С. 88. 
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не забывала свои корни и историю своего города, ведь очень важно 
сохранить и воссоздать мостки между прошлым, настоящим и будущим. 
Женское 2-классное училище было открыто в Красноуфимске в 1871 г. 
Мысль о предоставлении возможности девушкам получить среднее 
образование возникла в уездном земстве ещё в 1876 г. Тогда предполагалось 
преобразовать женское двухклассное училище в прогимназию, и ходатайство 
об этом было возбуждено земским собранием. Лишь в 1890 г., по приказу 
попечителя Оренбургского учебного округа тайного советника Ивана 
Яковлевича Ростовцева, обратившего при посещении Красноуфимска 
внимание на отсутствие среднего женского учебного заведения, вопрос об 
открытии прогимназии был возбуждён директором промышленного училища 
в городской и уездной земских управах. Уездное земство и городская управа 
отнеслись к этому предложению положительно и ассигновали по 1275 
рублей в год. Они возбудили ходатайство об открытии в Красноуфимске 
женской прогимназии, и 1 октября 1891 г. прогимназия была открыта при 
наличии 38 учениц70.  
Недостаточность образования, даваемого прогимназией в трёхклассном 
составе, была очевидна. Желание дать, возможно, большее количество 
сведений учащимся было так велико, что в конце первого же учебного года 
на заседании педагогического совета прогимназии 27 мая 1892 г. её 
начальница Г. Тихомирова заявила, что все учительницы выразили 
готовность бесплатно в течение первых трёх лет давать уроки в 4-м классе в 
случае открытия прогимназии. Городская дума и земское собрание 
поддержали предложение об открытии 4-го класса и даже определили 
ассигнование на 1895 г. Попечитель Оренбургского учебного округа 11 июля 
1892 г. уведомил совет, что с его стороны нет препятствий для открытия71.  
Последующий 3-хлетний опыт и желание учащихся продолжать своё 
образование заставили попечительный совет летом 1895 г. возбудить вопрос 
                                                          
70 Новокрещенова А. Красноуфимская женская гимназия // Вперед. 1971. №5. С. 4. 
71 Шакуров. Д.Ф. По следам предков: история Октябрьского района Пермского края 
с 1870 по 1946 годы. Красноуфимск, 2016. С. 45. 
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об открытии 5-го класса. Попечитель учебного округа разрешил открыть с 
начала 1896-1897 учебного года 5-й класс с пожеланием изыскать в будущем 
средства на преподавание французского языка. 5-й класс был открыт при 
наличии в прогимназии 94 учениц72. 
Рассмотрев очередное ходатайство, попечитель учебного округа 
разрешил преобразовать прогимназию в гимназию с начала 1897-1898 
учебного года. Фактически это преобразование произошло 16 августа 1897 г. 
при 124 ученицах.  
В семиклассном составе гимназия существовала 2 года. 1 сентября 1900 
г. председатель педагогического совета объявил 8-й класс Красноуфимской 
женской гимназии открытым. Окончившие курс в семиклассной гимназии, 
желающие подготовиться к педагогической деятельности и приобрести 
звание учительниц, поступали в 8-й класс гимназии. Они изучали педагогику 
и методику преподавания школьных дисциплин. Практические занятия 
проходили в городском женском училище, подготовительном классе при 
гимназии, который постепенно превратился в методически хорошо 
оснащенную четырехклассную начальную школу. С открытием 8-го класса 
для города и уезда создавался контингент образованных, хорошо 
подготовленных учительниц из местных жителей73.  
С самого основания прогимназия, а затем и гимназия помещались 
бесплатно в деревянном одноэтажном доме, принадлежащем городскому 
обществу74. В первый год существования прогимназии в 3-классном составе 
помещение соответствовало всем требованиям. После открытия 4-го класса 
не стало рекреационного зала. Затем недостаток помещений стал ощущаться 
ещё больше, хотя и был сделан пристрой. В 1897 г., в год преобразования 
прогимназии в гимназию, вновь приступили к расширению помещения 
пристроем обширного каменного одноэтажного корпуса. В каменном 
пристрое поместились актовый зал, 7-й класс, учительская комната, кабинет 
                                                          
72 Соколова М.Н. Гимназия в Красноуфимске // Красноуфимский край. 2011. №1. С. 14-15. 
73 ГКУСО. Ф.466. Оп.1. Д.8. Л. 11.  
74 Малышева Л.П. Новая жизнь старой улицы // Вперед. 1975. №29. С. 5. 
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начальницы и библиотека, в прежнем помещении разместились остальные 6 
классов. С открытием 8-го класса это размещение несколько изменилось75. 
В первые годы существования прогимназии её библиотека была 
бедной, но постоянно пополнялась. К 1900 г. в фондах гимназии было 210 
названий, 452 тома, в ученической-354 названия, 607 томов, пособия по 
географии, истории, рисованию, математике, пению и музыке. До 1899 г. 
важнейшие опыты по физике и космографии демонстрировались ученицам 6-
го и 7-го классов на приборах физического кабинета промышленного 
училища по выходным дням. При составлении сметы на 1899 г. были 
заложены средства на создание своего физического кабинета, и было 
приобретено 38 приборов, выделены значительные средства на расширение 
библиотеки. Источники содержания гимназии: ассигнования губернского и 
уездного земств, городского общества, пособия от казны, плата за учение, 
выручка от продажи рукодельных работ, пожертвования. По числу учениц в 
гимназии можно судить об их стремлении к образованию, а по судьбе 
окончивших – о пользе гимназии76.  
С 1899 г. Епархиальное ведомство вносит из своих средств плату за 
учениц гимназии из духовного звания. Учреждено «Общество 
вспомоществования нуждающимся ученицам Красноуфимской женской 
гимназии», в течение 1899 г. различного рода помощью от общества 
воспользовались 20 учениц. В 1900 г. в Обществе состояло 120 членов. 
Благодаря этим средствам значительная часть нуждающихся учениц 
освобождалась от платы за обучение. Число школ в уезде росло, и все 
выпускницы 8-го класса были востребованы. Некоторые поступали на 
Высшие женские курсы в Петербург77. 
Открытие в городе прогимназии и преобразование затем ее в гимназию 
давало право выпускницам работать помощниками учителей или вести уроки 
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рукоделия и музыки в женских училищах.  Окончив 8-й класс, девушки 
получали звание домашних учительниц и могли работать в сельских 
одноклассных училищах. 
                                                                                                             Таблица 1 
Динамика численности населения г.Красноуфимска* 
Год  1781 1800 1856 1858 1897 1913 
Численность 
населения 
900 1670 2400 2717 6300 7800 
 
* Составление по материалам : ГКУСО. Ф. Р-225. Оп. 1. Д. 6. Л. 12-14. 
 
Данные таблицы 1 показывают, что численность населения города с 
каждым годов возрастала. За 132 года проживающих в городе увеличилось в 
8 раз, если взглянуть далее, то оно только продолжает расти. Причин было 
несколько: появляются учебные заведения, а значит, в город приезжают 
учащиеся и педагоги, на мелких заводах, находящихся в городе требовалась 
рабочая сила, народ приезжал из деревень, особенно после отмены 
крепостного права. Динамика численности населения представлена в 
Приложении2. 
Город развивался очень стремительно, появляются учебные заведения, 
благодаря деятельности земства, которое поддержало и агитировало 
открытие культурно-просветительских учреждений. Практически все они 
существуют и действуют до сих пор.  
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Глава 3. Методическая разработка внеклассного мероприятия 
 
 
В системе внеклассной работы большое воспитательное значение 
имеет внеклассная работа по истории – одна из составных частей 
деятельности преподавателя истории. Внеклассная работа имеет те же 
задачи, что и учебный курс, то есть приобщает учащихся к пониманию 
истории, пополняет их знания, расширяет исторический кругозор, 
воздействует на рост их интереса к истории. 
Особое значение приобретает историко-краеведческая тематика. 
Понять и оценить настоящее, можно только сравнив его с прошлым. Изучая 
прошлое своего города, сравнивая его с настоящим, школьники видят успехи 
нашей Родины и всего народа. 
В настоящее время школьное историческое краеведение занимает 
большое место в образовании и воспитании школьников. Рост интереса 
молодежи к прошлому своей страны, народным традициям, памятникам 
истории и культуры значительно усилил роль краеведения в учебной и 
внеклассной работе.  
Определяя задачи внеклассной работы, краевед-историк А.Ф. Родин 
справедливо утверждал, «что она направлена на достижение тех же целей, 
что и урок, но на ином материале и иными средствами»78. 
Классные занятия обязательны для учащихся и строятся на основе 
государственной программы, в которой определен минимальный для данного 
класса объем знаний. Во внеклассную работу школьники вовлекаются на 
основе свободного выбора вида занятий. Добровольное начало – один из 
основных принципов внеклассной работы и в значительной степени 
                                                          
78 Родин А.Ф. Массовые формы внеклассной работы по истории. М., 1961. С.6. 
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определяет ее содержание и методы. Внеклассная работа историко-
краеведческого характера базируется на тесной связи обучения, воспитания и 
образования с жизнью. Устанавливая взаимосвязь учебной и внеклассной 
историко-краеведческой работы, учитель во внеклассной работе для более 
глубокого изучения местной истории широко использует знания учащихся, 
полученные на уроке. Познание общих закономерностей исторического 
процесса помогает школьникам глубже понимать историю своего края, как 
частицу истории нашей страны, а знание местной истории способствует 
осознанному пониманию общеисторических закономерностей. 
Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, 
усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического 
процесса и оказывает воспитывающее воздействие. Когда идет изучение 
значительных исторических событий и показывается, как они преломлялись 
в данной конкретной местности, это приобретает особое воспитательное и 
образовательное значение. Учащиеся видят крупнейшие исторические 
события отраженными в близкой им обстановке. 
Внеклассная работа в школе протекает в разных формах. Одна из ее 
форм – массовая работа, которая дает возможность охватить сразу большое 
количество учащихся в качестве слушателей. Массовые формы – это вечера, 
олимпиады, викторины, конференции, беседы, встречи с участниками 
исторических событий. Групповые формы внеклассной работы – кружки, 
общества, экскурсии, походы, экспедиции, лектории. 
Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение 
литературы по местной истории, работу с документальными материалами 
архива, вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, запись 
воспоминаний. Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи. 
Из массовой работы вырастает работа в кружках. Результаты занятий в 
кружке часто выносятся на общественные вечера, конференции. 
Индивидуальная работа является необходимым элементом как массовых, так 
и групповых форм. 
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Для своего внеклассного мероприятия, я выбрала девятиклассников, 
так как именно в этом возрасте происходит более осознанное понимание 
своего отношения к происходящим событиям в стране, определяется 
важность знания истории своего родного края. 
 
Тема  Путешествие в историческое прошлое г. Красноуфимска 
Тип  Беседа 
Цель: Формировать представления о историческом прошлом 
г.Красноуфимска и его влиянии на современное состояние города. 
Задачи: Образовательные: 
-познакомить учащихся с дореволюционной историей 
Красноуфимского уезда; 
-сформировать представление у обучающихся о роли и значении 
строительства крепости Красный Яр. 
Развивающие: 
-развивать познавательную активность учащихся, способствовать 
развитию интереса к истории Отечества и родного края; 
-способствовать развитию у детей творческого воображения. 
Воспитательные: 
-воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой Родине; 
-воспитывать любовь и уважение к культурному наследию своего 
края. 
 
Планируемые  
результаты: 
Предметные 
умения 
Метапредметные (критерии 
сформированности/оценки компонентов 
универсальных учебных действий – УУД). 
 
 
Умение различать 
характерные 
особенности 
исторических 
событий. 
Личностные: осознание своей этнической 
принадлежности,  творческое 
самовыражение, формирование чувства 
гордости за свой родной край, 
уважительного отношения к иному мнению; 
принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения 
Познавательные: умение структурировать 
знания; анализировать объекты с целью 
выделения признаков (существенных, 
несущественных);  построение логической 
цепи рассуждений, доказательств; рефлексия 
способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности. 
Регулятивные: умение принимать и 
сохранять учебную цель и задачи; 
планирование собственной деятельности в 
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соответствии с поставленной задачей и 
поиск средств ее осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, 
высказывать свое предположение. 
 Коммуникативные:  планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками при решении учебных 
проблем; умение принимать на себя 
ответственность за результат своих 
действий; формирование умения наблюдать 
за действиями партнера, готовности слушать 
собеседника и вести диалог, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Методы и формы 
работы 
Объяснительно-иллюстративный метод; формы работы: 
индивидуальная, групповая, работа в парах.  
 
Оборудование 
урока 
• Иллюстрации и фотографии 
• Карта Красноуфимского уезда 
• Презентация 
• Материалы архивов и музеев 
 
Организационная структура урока (ход урока): 
Этапы 
урока 
Формы, 
методы, 
приемы и 
средства 
обучения 
Основные 
виды 
деятельности 
учителя 
Деятельность учащихся Виды контроля 
Основные 
виды 
деятельности 
Формирование 
УУД 
Орган
изаци
онный 
этап 
(2 
минут
ы) 
             
Приемы: 
1. Стим
улировани
е внимания 
учащихся; 
2. Обра
щение к 
учащемуся. 
              
Средства: 
1. Речь 
учителя; 
2. Речь 
учащихся; 
3. Умен
ия учителя 
стимулиро
вать 
внимание 
учащихся. 
Учитель 
приветствует 
учащихся.  
Эмоциональна
я, 
психологическ
ая  
и 
мотивационн
ая подготовка 
обучающихся 
к усвоению 
изучаемого 
материала: 
проверяетгот
овность 
обучающихся 
к уроку.  
- добрый день, 
уважаемые 
учащиеся. 
Сегодня мы с 
вами затронем 
Приветствую
т учителя, 
показывают 
готовность к 
уроку. 
Коммуникатив
ные УУД: 
практическому 
освоению 
умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативн
ой 
компетентност
и: действовать 
с учётом 
позиции 
другого и уметь 
согласовывать 
свои действия; 
устанавливать 
и поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими 
людьми. 
- 
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очень важную 
тему. 
 
Этап 
актуал
изаци
и 
знани
й  
Метод: 
беседа 
Прием: 
фронтальны
й опрос 
Средства: 
вопросы 
учителя, 
ответы 
обучающих
ся.  
 
Введение в 
тему. 
Выявляет 
уровень 
знаний. 
Нацеливает и 
подводит 
детей к 
необходимост
и дальнейшего 
изучения 
объекта. 
Рассказ 
учителя:  
По улицам 
города еду, 
иду, 
Мой город 
растёт у меня 
на виду, 
Ему, говорят,- 
третья 
сотнюшка лет, 
Вы скажете 
"старый", 
 отвечу Вам: 
"Нет"! 
  
Мой, город, 
уральский - 
всегда 
молодой, 
Влюбился в 
него я с 
рожденья 
душой. 
Мне хочется 
знать, почему 
казаки, 
Построили 
город у самой 
реки. 
 
А вы знаете, 
зачем казаки 
построили 
наш город? 
 
Обучающиес
я отвечают на 
вопросы, 
поставленны
е учителем. 
 
 
Познавательн
ые: 
общеучебные – 
извлечение 
необходимой 
информации из 
просмотренной 
презентации; 
осознанное и 
произвольное 
речевое 
высказывание в 
устной форме о 
Родине; 
логические – 
осуществление 
поиска 
существенной 
информации 
(из рассказа 
учителя, 
родителей, из 
собственного 
жизненного 
опыта, из 
фильмов). 
Личностные: 
самоопределен
ие; 
нравственно-
эстетическая 
оценка 
содержания 
презентации, 
формирование 
чувства 
гордости за 
свою родную 
страну. 
 
Текущий 
контроль в 
устной форме 
(опрос) 
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Этап 
поста
новка 
цели и 
задачи 
учени
ками  
Метод: 
беседа 
Средства: 
1. Речь 
учителя; 
2. Речь 
учащихся
; 
3. Умения и 
знания 
учащихся 
Учитель 
задает 
наводящие 
вопросы 
ученикам, 
ответив на 
которые они 
смогут 
самостоятельн
о поставить 
цели и задачи 
урока. 
Презентация 
«Путешеств
ие в 
историческое 
прошлое 
г.Красноуфим
ска». 
слайд 1. 
слайд 2. 
- Как 
назывался 
наш город при 
основании? В 
каком году он 
был основан. 
(на слайде 
представлены 
варианты 
ответов) 
слайд 3.  
-Из 
представленн
ых на слайде 
фотографий 
выберите герб 
нашего города 
и попробуйте 
объяснить его 
значение.  
А теперь 
давайте 
попробуем 
ответить на 
вопрос: для 
чего нам 
нужно знать 
историю 
родного 
города? 
Учащиеся 
отвечают на 
вопросы 
учителя, и в 
результате 
самостоятель
но ставят 
цель и задачи 
урока. 
Познавательн
ые: 
общеучебные – 
осознанное 
речевое 
высказывание в 
устной форме; 
формулировани
е ответов на 
вопросы 
учителя; 
логические – 
рассуждения 
детей. 
Регулятивные: 
умение 
высказывать 
свое 
предположение
. 
Коммуникати
вные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками, 
формирование 
готовности 
слушать 
собеседника и 
вести диалог. 
Личностные: 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 
 
1. Массовая 
проверка 
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Перви
чное 
усвое
ние 
новых 
знани
й.  
             
Методы: 
1.Рассказ 
учителя; 
2.Фронталь
ный опрос; 
3.Работа с 
документом
; 
4.Работа с 
картой. 
               
Средства: 
1.Вопросы 
учителя; 
2.Ответы 
обучающих
ся; 
3.Учебник; 
4.Презентац
ионные 
материалы; 
5.Карта; 
6.Умения 
учащихся и 
учителя; 
7.Работа с 
документом 
 
Учитель 
проводит 
рассказ с 
презентацией 
по плану: 
1.Основание 
г.Красноуфим
ска. 
2.Первые 
учебные 
заведения в 
г.Красноуфим
ске. 
3.Земство. 
4.Медицина. 
Мизеров М.И 
 
 
Учащиеся 
внимательно 
слушают, 
отвечают на 
вопросы 
преподавател
я и 
записывают 
основные 
моменты в 
тетрадь. 
Познавательн
ые: 
общеучебные – 
формулировани
е ответов на 
вопросы 
учителя; 
построение 
полных 
речевых 
высказываний; 
логические – 
дополнение и 
расширение 
имеющихся 
знаний и 
представлений 
о Родине, 
Родном крае;   
Коммуникати
вные: 
формирование 
умения 
наблюдать за 
действиями 
партнера, 
готовности 
слушать 
собеседника и 
вести диалог.  
Личностные: 
проявление 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу, 
уважение к 
чувствам 
однокласснико
в, 
формирование 
чувства 
гордости за 
свою родную 
страну и 
родной край.  
 
 
1. Массовая 
проверка; 
2. Самостоя
тельная 
работа; 
3. Лаборато
рная 
работа. 
Этап 
перви
чной 
прове
Методы: 
1.Фронталь
ный опрос 
Средства: 
Учитель 
реализует 
фронтальный 
опрос, задает 
Учащиеся 
внимательно 
слушают 
учителя и 
Коммуникатив
ные УУД: 
развитие 
речевой 
1. Массовая 
проверка 
в форме 
опроса 
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рки 
поним
ания 
учащи
мися 
новог
о 
матер
иала 
 
1.Задания 
учителя; 
2.Ответы 
учащихся; 
3.Умения 
учителя и 
учащихся 
учащимся 
вопрос, на 
который они 
отвечают в 
развернутой 
форме. 
Учащимся 
дается 
небольшой 
тест из 10 
вопросов. 
отвечают на 
его вопросы. 
 
деятельности, 
приобретение 
опыта ис-
пользования ре
чевых средств 
для регуляции 
умственной 
деятельности, 
приобретение  
опыта 
регуляции 
собственного 
речевого 
поведения как 
основы  
коммуникативн
ой 
компетентност
и. 
Перви
чное 
закреп
ление 
изуче
нного 
матер
иала.  
Методы: 
1.Фронталь
ный опрос 
Средства: 
1.Задание 
учителя; 
2.Умения 
учащихся; 
3.Ответы 
обучающих
ся на 
задания 
Учитель 
задает 
дискуссионны
й вопрос 
учащимся:  
Итак, наша 
малая родина-
это наши 
семьи, наша 
школа с 
учителями и 
друзьями, наш 
замечательны
й город 
Красноуфимс
к. Одно дело 
знать, а 
другое – 
уметь 
проявлять 
своё 
отношение к 
тому месту, 
где ты 
родился и 
растёшь. С 
чего же 
начинается 
любовь к 
малой 
родине? 
Учащиеся 
слушают 
вопрос 
учителя и 
отвечают на 
него, 
высказывая 
разные точки 
зрения и 
аргументиру
ют их. 
 
Коммуникатив
ные УУД: 
развитие 
речевой 
деятельности, 
приобретение 
опыта ис-
пользования 
речевых 
средств для 
регуляции 
умственной 
деятельно-сти, 
приобретение 
опыта 
регуляции соб-
ственного 
речевого по-
ведения как 
основы 
коммуникативн
ой ком-
петентности. 
1. Массовая 
проверка 
Инфо
рмаци
Методы: 
1.Объяснен
Учитель 
диктует 
Учащиеся 
внимательно 
- - 
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я о 
дома
шнем 
задан
ии. 
 
ие 
Средства: 
Речь 
учителя; 
 
домашнее 
задание. 
Дается 
несколько тем 
н выбор, для 
написания 
эссе. 
1.Любовь к 
родине не 
признает 
половинчатос
ти; кто не 
делает для нее 
всего — 
ничего не 
делает; кто не 
все отдает ей 
— тот во всем 
ей отказывает. 
Л. Бёрне 
2.На родине у 
тебя и 
прошлое и 
будущее. В 
чужом краю 
— одно лишь 
настоящее. Л. 
Гиршфельд 
3.Патриотизм 
не должен 
ослеплять нас; 
любовь к 
отечеству есть 
действие 
ясного 
рассудка, а не 
слепая страсть 
.Н. М. 
Карамзин 
4.Патриотизм 
— это не 
значит только 
одна любовь к 
своей Родине. 
Это гораздо 
больше. Это 
— сознание 
своей 
неотъемлемос
ти от Родины 
и 
неотъемлемое 
слушают 
учителя и 
записывают в 
дневнике 
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переживание 
вместе с ней 
ее счастливых 
и ее 
несчастных 
дней. А. Н. 
Толстой 
 
 
 
 
 
 
 Для проведения внеклассного мероприятия была составлена 
презентация, которая представлена в Приложении 3. 
Тест для учащихся. В каждом вопросе нужно выбрать один 
правильный ответ. Ключ к тесту представлен в Приложении 4. 
1. В каком году была построена крепость Красный Яр? 
А) 1734     Б) 1736     В) 1738 
   2. В 1781 г. Красноуфимск стал: 
             А) областным центром   Б) уездом  В) уездным городом Пермской 
губернии 
 3. Чем занимались первые жители города? 
      А) строительством   Б) сельским хозяйством  В) книгопечатанием 
 4. Сколько лет проработал М.И. Мизеров в Красноуфимске? 
             А) 30     Б) 15     В) 25 
 5. Что было построено в 1884 г. с помощью содействия М.И. Мизерова? 
    А) школа    Б) новая больница    В) хирургический корпус 
 6. Архитектором Красноуфимского ж/д вокзала был: 
     А) Иванов С.И.   Б) Щусев А.В.   В) Казаков П.Г. 
 7. В каком году женская прогимназия была преобразована в гимназию? 
     А) 1877    Б) 1886    В) 1897 
 8. На какой улице располагалось здание Земской управы? 
     А) Советская  Б) Интернациональная   В) Ленина 
 9. Рядом с какой горой находилась станица казаков? 
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     А) Юртовская  Б) Атаманская   В) Сосновая 
 10. Какая из данных построек самая старшая? 
     А) Свято-Троицкий собор Б) церковь Александра Невского В) Церковь 
Иннокентия Комельского. 
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Заключение  
 
История г. Красноуфимска занимает важное место в истории Урала 
дореволюционного периода. Начальный этап становления и развития города, 
напрямую связан с историческими событиями, происходившими в стране. 
Ведь, Красноуфимск закладывался, как крепость и со временем был 
преобразован в город, а далее в уезд Пермской губернии. 
В ходе нашего исследования мы можем сделать несколько выводов. 
Что касаемо экономического развития дореволюционного Красноуфимска, то 
его можно связать с развитием города и уезда по всем показателям, 
выделяются два этапа:  
1. 1736-1800 гг. - период становления экономических возможностей 
города. Торговля внутри города не особо развита и не распространяется на 
обширные территории. Но происходит строительств заводов, и уже 
продукция производимая на них расходится по всей стране.  
2. 1800-1917 гг. - период подъёма экономики г. Красноуфимска. 
Строительство заводов, способствовало заселению новых территорий и 
появлению множества населённых пунктов. В самом же городе преобладает 
специфика сельского хозяйства и животноводства, работали несколько 
мелких заводов. Вся продукция расходилась по ярмаркам, которые 
проходили несколько раз в год. Для торговли на постоянной основе, был 
построен гостиный ряд. 
В социальной структуре за изучаемый период наблюдаются 
значительные изменения. В первую очередь, количество населения 
увеличилось в несколько раз. Это способствовало строительству в городе 
домов и купеческих особняков, многие из них сохранились до нашего 
времени. Появляются образовательные учреждения, преподавание в них 
велось известными деятелями Урала, проходила подготовка кадров 
работников сельского хозяйства и образования.  
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Главную роль в развитии Красноуфимска сыграло появление земства в 
1870 г. Оно выделяло огромные средства на новые образовательные 
учреждения - школы и училища, во всем уезде. Организуются ежегодные 
учительские съезды, на которых решались проблемы и недочёты системы 
обучения в Красноуфимском уезде. После прохождения курса в уездном 
училище, учителям-наставникам предоставлялся шанс дальнейшего обучения 
в Пермском уездном училище. На базе созданных в XIX веке 
образовательных учреждений, были созданы несколько колледжей и школ, 
которые действуют на данный момент в городе.  
В городе стали появляться общественные библиотеки, уровень 
грамотности населения увеличивался, жители были заинтересованы в 
получении образования, а некоторые продолжали учебу уже в более 
престижных заведениях страны. Для развлечения в городе действовал 
народный театр, в котором постоянно показывались различные 
представления, в дальнейшем такие малые театры приобрели популярность в 
больших населенных пунктах Красноуфимского уезда. 
Особое внимание земство уделяло развитию здравоохранения в г. 
Красноуфимске, одним из деятелей был Матвей Иванович Мизеров. Земская 
больница, построенная в 1886 г. была известна на всю Пермскую губернию и 
была одной из самых лучших медицинских учреждений в стране того 
периода. Работа, которую он провел, повлияла на уровень жизни и 
благосостояние простых граждан, которые были далеки от медицинских 
услуг, у них появилась возможность в оказание качественной медицинской 
помощи, а значит, увеличились показания по продолжительности жизни 
населения уезда. 
Интерес к истории г. Красноуфимска в современных условиях и 
ситуации в стране, способствует формированию и пониманию 
необходимости изучения прошлого своего родного края. Именно с изучения 
региональной истории начинается осознанное проявление чувства 
патриотизма и гражданского сознания у подрастающего поколения. 
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Разработка внеклассного мероприятия в дальнейшем может 
усовершенствоваться и проводиться в разных классах, также возможно 
составление поэтапного изучения исторического прошлое г.Красноуфимска, 
плавно переходящее к современному состоянию. Активно привлекается 
работа музея, который обладает массой информации и документальных 
источниках, музей сотрудничает с архивом, который также обладает 
информационным потенциалом для дальнейшей исследовательской 
деятельности. 
Интерес историков и краеведов к истории г. Красноуфимска на 
современном этапе возрастает, что связано с ростом интереса в России, к 
вопросам локальной истории. Изучение развития малой родины позволит 
сформировать чувство уважения к истории Отечества, что является одним 
из определяющих факторов формирования гражданского и патриотичного 
сознания молодого поколения. А формирование гражданского и 
патриотичного сознания молодого поколения и является основной задачей 
государства, учебных заведений и учителей. 
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Приложение 
                                                                                                       Приложение 1 
Карта Красноуфимского уезда Пермской губернии* 
 
* Скалозубов Н.Л. Список населенных мест Красноуфимского уезда 
Пермской губернии. Пермь, 1894. С. 131. 
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                                                                                                            Приложение 2 
Динамика численности населения г. Красноуфимска* 
 
      * Составление по материалам : ГКУСО. Ф. Р-225. Оп. 1. Д. 6. Л. 12-14. 
 
Приложение 3 
Презентация для внеклассного мероприятия: «Путешествие в историческое 
прошлое г.Красноуфимска». 
 1.  2. 
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 3.  4.  
 5.  6. 
 7.   8. 
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 9.   10.  
 11.  12. 
 
Приложение 4 
Ключ к тесту. 
1  Б 
2 В 
3 Б 
4 А 
5 Б 
6 Б 
7 В 
8 Б 
9 Б 
10 А 
 
